






A Study on Economical Propagated Effect of Holding the Convention 
Yoshiaki HONDA， Yoshiaki SHIMAD九組dMぉahiroASAI 
(Received Feb. 7， 1996) 
Intl姐sstudy， e∞nomica1 propagated effect of holding白e∞nventionis estirnated 
by the use of白eindus仕ialinput-output table. 
At first questionnaire surveys紅ecarried out for two ∞nventions in Fukui City. 
From these surveys direct田岨ir吋ir配teconomica1 effect is伺1c叫ated.







































































参加者数 県外 740人 県外 1043人
県内 80人 県内 200人
~ 場 福井市文化会館 フェニックスプラザ
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(38.679.584十 11.369.861)/ 38.679.584 = 1. 294 
表-16 生産誘発率(都市計画全国大会)
(直接的経済効果十生産誘発効果)/コンペンションによる直接的支出


























参加者 1人当たりの経済波及効果 x 3/2 x 参加人数
74， 767円 x 3/2 X 8，610人 965，615，805円
151 
( b )条件 2 (開催期間 2日間、種類:会議)
算定結果より、条件 2のコンペンションにおける年間経済波及効果は、約14億4300万円にのぼる
と推測される。
年間経済波及効果 = 参加者 1人当たりの経済波及効果×参加人数
















年間経済波及効果 1日当たりの経済波及効果 X 365日
33，327，190円 X 365日 12，164，424，350円
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